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Architecture POWER
Améliorations POWER2
Architecture PowerPC
Transition PowerPC 601
Suppression de 36 instructions
39 nouvelles instructions 32 bits
40 nouvelles instructions 64 bits
Suppression de 2 instructions
Emulation de 5 autres
29 sont toujours supportées.
Implémente la plupart des
nouvelles instructions 32 bits.
Racine carrée
Conversion entière-flottante
Lecture/écriture de 
quadruple-mot
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Pipeline de retrait
prédiction
Pénalité mauvaise 
Pipeline de préchargement
Pipeline principal
Pipeline de lecture
addr gen cache predecode fetch issue execute complete
Pénalité de load-use
addr gen cache get data
deactivate commit retire
complete deactivate commit retire
Stations de réservation
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